[解題]　文革用語とその政治的社会的背景 by 田宮 昌子
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春節になると「家譜」を掛け、「福」や年画を貼りかえる。毛主席の胸像は、
この数十年来、ずっと農家の居間の中心に置かれている。毛沢東への個
人崇拝が根強く残っている。(1999年2月山東省費県にて松岡撮影)
"文革"期の民俗文 化現 象研 究 ノー ト221
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